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Виявлено основні проблеми металургійних та машинобудівних підприємств 
та запропоновано заходи щодо їх подолання як на державному рівні, так і на 
рівні виробника (див. рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Заходи щодо ефективного функціонування металургійних та 
машинобудівних підприємств України (розробка автора) 
 технічне переоснащення 
виробництва; 
  оновлення лабораторій в наукових 
підрозділах підприємств; 
 освоєння внутрішнього ринку; 
 проведення сильної агресивної 
політики завоювання нових ринків; 
 приведення стандартів якості у 
відповідність з європейськими 
нормами і вимогами; 
 кооперація з європейськими 
виробниками; 
 пошук партнерів та укладання 
нових контрактів; 
 організація PR- відділів на 
підприємствах. 
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На державному рівні 
 введення системи державних 
закупівель; 
 розробка і реалізація поетапної 
програми залучення профільних 
українських підприємств для 
поставок вітчизняного обладнання 
замість імпортних аналогів; 
 підтримка національного 
виробника; 
 створення секторальних кластерів на 
базі активних підприємств, що 
дозволить освоювати виробництво 
нової техніки; 
 затвердження в парламенті точкових 
економічних зон; 
 проведення круглих столів, 
легалізація наукових центрів, які 
інформуватимуть працівників 
промислових підприємств; 
 розробка окремої програми 
підтримки для кожного великого 
підприємства. 
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